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MEZAR KAVGASI
ÜRKLERİN ve belki de Akdeniz çevresindeki bü­
tün halkların yan ömrü hiç tartışma konusu olma- 
------İması gereken şeyleri tartışmakla geçer.
Eski politikacılara konan yasakların kaldırılması konu­
sunda olduğu gibi.
Eğer bu yasakları kaldırma niyeti gerçekten varsa, bu­
nun yolu da bellidir: Anayasayı değiştirirsiniz. Cumhurbaş­
kanının da itirazı yoksa, konu kapanır. Böyle yapmayıp da, 
dolambaçlı yollardan yeni formüllerin tartışmasını başlat­
mak demek, işi yokuşa sürmek demektir. Boş tartışma ka­
dar zavallıca harcanmış vakit yoktur.
Celal Bayar’ın gömülmesine İlişkin tartışma da böyle: 
Yasaya göre Anıtkabir’e gömüiemiyor ve ailesi de Umur- 
bey’e gömülmesini İstemişse, bu iş burada biter. Burada 
bitirmemek ve tartışmayı sürdürmek, tükenmez bir Bayar 
sevgisinin değil, tükenmek bilmeyen bir demagoji tutku­
sunun belirtisidir.
ONU, zaten Bayar’ı gerçekten sevenleri de, M üs­
lümanlığın İnançlarına gerçekten bağlı olanları da 
tiksindirecek ölçülere varmıştır.
Ölüm haberinin televizyon ekranlarına yansımasından
başlayarak.
Sabah gazetesinin pazar günü dediği gibi, takınılan tu­
tum en başta Bayar’a kötülük etmek anlamına gelir: “Ül­
keyi kopkoyu bir teessür karamsarlığına sokmadan Celal 
Bayar'a saygı görevi yapmak pekâlâ mümkündür. Daha 
önemlisi, gereklidir. Radyo ve televizyonu kara kuşak prog­
ramlarına mahkûm etmek, yaratıcı olmayan, ufuksuz ve ko­
laycı zihniyetin yapacağı iştir. Ne yayıncılığa, ne toplum 
bilimine sığar bu. Tek eğlencesi televizyon olan, nüfusu­
nun yarısı Bayar’ı doğru dürüst tanımayacak kadar genç 
olan bir toplumda televizyonu üstelik tam böyle hafta so­
nu yasla karartmak, rahmetli Bayar’ın ruhuna kötülük et­
mektir.”
İktidarın ve irili ufaklı muhalefet partilerinin tutumu, bu 
kötülüğün üstüne tuz biber ekmiştir. İkiyüzlülüklerle dolu 
bir açık artırma yarışıdır gidiyor. Kimse, övülecek yönleri 
ve belirtilecek kusurlarıyla Bayar’ı tarihteki gerçek yerine 
oturtmak, onu bugünkü çekişmelerin dışında tutup sevap­
ları ve günahlarıyla birlikte “Hakkın rahmeti”ne teslim et­
mek niyetinde değil.
Var mı yok mu mezarlık kavgası.
S~  IRTLANLAR gibi ölülerle uğraşmak, hele ölünün başucunda, fanilik en açık ve acı biçimiyle orta­
dayken, birbiriyle mezar kavgası etmek insanlara ya­
raşmaz... Konuları çarpıtmak, eski bir seçmen kitlesinin 
oyunu kapabilmek için olanı olduğundan büyük göstermek 
de.
Üstelik, Bayar konusundaki değer yargılarının çok de­
ğişik olduğunu ve seveni olduğu kadar 27 Mayıs öncesin­
deki tutumu dolayısıyla sevmeyeninin de bulunduğunu bile 
bile bunu yapmak, bir ölüm ertesinde “Allah rahmet 
eylesin” diyerek son yargıyı tarihe bırakmaya hazır olanla­
rı da çileden çıkaracak bölücü bir tutumdur. O zaman, is­
ter İstemez, dünkü Güneş’teki Çetin Altan’ın yargısı gibi 
yargılar da ortalığı kaplar: “Uzun, garip, yarıya kadar çok 
başarılı. Yarıdan sonra da kimsenin Imrenemeyeceği ka­
dar yanılgılar ve acılarla dolu bir yaşam. Geri kalmış bir top­
lumda fazla donatımı olmayan hırslı bir politikacının 
serüvenleri ve dramları da diyebilirsiniz buna.”
Öyle anlaşılıyor ki, Türkiye’nin siyaset sahnesinde fazla 
donatımı olmayan politikacıların serüvenleri ve dramları he­
nüz bitmemiştir. Bir ölüm bile yüze göze bulaştırılmış, İnö­
nü’den Cemal Gürsel’e kadar eski ölülerin mezarları 
tartışma konusu edilmiş, Celal Bayar’ın en yakınlarından 
çok uzaklarındaki genç demagoglara kadar uzanan bir hırs 
zinciri ülkeyi sarsmıştır.
Oysa, ölüm, bir durulma. Bütün hırslan söndüren de­
rin bir durulmadır.
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